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.eloiio  auouhiv  a  writ  sew  cieriT  .spnivsa 
anoesei  o  -iedmun  a  io  priionivnoo  efiup  ton  si  tnuooos  suit  ieveworl  lool  iesolo  a  noqU 
.wolcd  beasuosib 
ton  saw  aoaef  yhac  crlf  ni  ahoqxe  abiawof  a9VitfleDfli  evitslei  ni  riotiWa  silT  t 
.mood  tioqxe  cr9  iot  tnu033B  of  Ipuone 
faomls  evsrl  siaA  fas3  o  ebisfuo  rftwoig  hoqxe  benistaus  beoneheqxe  evarl  taut  aehfnuoO 
.ai-toqxe  o  ytilidatitoiq  evitals,  crlf  ni  esseioni  qisria  a  o  eoneupcsnoo  a  as  os  enob  syawis 
conq  evitsie,  crlf  eldsfe  won  ai  newisT  baa  scioN  tlfuo2  o  eoneheqxe  edt  tuods  grwlhfa  ai  feniW 
crlf  o  fsom  ,sehtnuoo  nlfod  ni  .io-eIsf  hoqxe  o  emit  crlf  bnuois  need  sari  aeldshoqxe  iisnlf  o 
mood  hoqxc  cdt  cioed  sissy  Isievea  io  coalq  ni  need  ybseils  bail  aevitneoni  hoqxs  tnshoqmi 
bciussem  silt  rlguoilf  neve  beeqa  qu  bsloiq  fi  yaw  iebnu  fog  mood  crlf  conO  .betists 
(bcunitnoo..  )C 
.Istiqso  asmurl  baa  Isoisydq  ni  afnemtaevni  yd  io  bisq  yIILñ —a 
— 
eth  eldsioxeni  ,ierit  beunitnoo  ahoqxe  1,evoe,oM  .erthu  easeioni  ton  bib  ahoqxe  o  ytilidsffioq 
adqsigsisq  gniwollo!  silT  .aeutivibs  pnihoqxe  aevitne3nu  pnitsiohetsb  o  fXetnOo  silt  ni  neflo 
.Iisteb  isiseig  ni  atnioq  eeeilt  no  etsiodsie 
d  beiquoooeiq  sew  yoiloq  nseioN  aOeF  edflo  tnemmevog  eed  erlt,ebnU  .ee'uo)l  F.t.C 
ierltie  of  eonshoqmi  lslu3ihsq  on  berl3sfts  tnsmmevop  crlf  bns  enoifsiebisnoo  Isoitiloq  ylegisi 
egnsilaxe  elqitlum  siew  eietlT  08eF  ,pno(s8  bns  aenol)  ehoqxe  io  iltwoig  3imonooe 
.(ec-8C  ,eF  Jj  AnsiR)  asibiadue  hoqxe  o  emmsigo,q  evitoelteni  bissrlqsri  s  brie  sets, 
emorl  iot  ameti  nistieo  hoqmi  of  agnimse  tloqxe  iierlf  to  eisda  s  iiiste,  bluoo  aiehoqxe  ,evewoH 
tehsm-ee,t  crlf  ievenerlw  ybiadua  hoqxe  epiel  s  otni  betsianeit  rl3irlw  metaVa  s  no,tqmuanoo 
.bease,oni  eiew  sevitneoni  hoqxe  eeer  ieflA  .etsi  Isioi!to  silt  molt  yltseig  begievib  egnerloxe 
.98I  ni  ahsq  eisqs  brie  aisheism  wei  to  ahoqmi  no  noitqmexe  !thst  nevig  siew  aishoqx3 
ataoo  noitouboiq  iierlt  to  tneoieq  of  qu  lot  siehoqxe  of  eldelisve  ebsm  sew  tibeio  beibiedu2 
95013  etal  egrisrioxe  IsioiUo  silt  ttlguoid  Feet  flu  yonenuo  edt  to  no,tsulsvsb  s  bnA  .Q9F  iii  osis 
.etsi  te*ism-eeil  silt  of 
to  eqoos  silt  reer  at  sM  no  quoo  yistilim  s  iii  ,evo  oot  *is  tnebiae,q  ,ette  ,etsJ 
brie  besse,oni  sew  afibeio  hoqxe  no  biadus  sifT  .beg,slne  yliseig  sew  noitsibiadua  hoqxe 
xst  emooni  silT  .xst  yfivitos  aaeniaud  edt  brie  xst  ytibommoo  edt  molt  bet  qmexe  siew  aiehoqxe 
siew  eaedt  tud  thoqxe  no  atneig  ilaso  teiib  osis  eiew  eierlT  .beoubei  sew  agnimse  hoqxe  no 
anoiteulsveb  edt  to  stoelts  evitneoni  edt  ,ievewoH  .(e  @F  lnsiR)  eeer  yd  tuo  beasdq 
gniaii  of  bel  tent  aeioiloq  oimonooeoiosm  yisnoiansqxe  yd  beboie  siew  atneip  tiaso  stit  bns 
A  .caer  i  sets,  egnerloxe  lellsieq  brie  Isioitto  neewled  qep  bewenei  s  brie  C8-8QF  ni  noitsitni 
hoqxe  ,aaer  ,eftA  .yoneliuo  silt  ytinu  of  nags  eono  bevies  .t.ôer  yaM  iii  noifsulsveb  spiel 
ythohq  pniivip  to  soitosiq  gnitsixe  edt  isey  tent  ni  .iarlhut  bebnsqxe  e,ew  aemmeigoiq  ybisdus 
bewolls  siew  e,srioqx3  .bebneqxe  brie  beiilsmiot  sew  seansoil  hoqmi  gnhiupoe  flu  alehoqxe  of —v— 
aigiT  .fimii  s  of  qu  atuqni  efsiberrnstni  bas  aisheism  ws  10  ailoqmi  eeil-ytub  of  229335  3ifsmotus 
tuqtuo-iuqrii  'aehfaubni  brie  'amill  lo  aiaed  silt  no  ylevits,fainimbe  benurrnefeb  asw  fimil 
beiiupos  ahoqmi  edt  eoni8  .(O  Jj  ,lnsiR)  "e3aswoiis  eQsfasw'  lo  niism  s  auiq  atneioifleo3 
ybiadua  tnso11inia  s  aew  aidt  ,ts)hem  oitaemob  edt  ni  bioa  ed  biuoo  eonswolis  eget  sew  edt  iebau 
hsiu3ihsq  emsoed  alehoqxe  of  tibe,o  bexibiedu8  .doua  as  beau  yiauoioanoo  sew  brie 
.eaet  ,etls  fnshoqmi 
gnihoqxe  lo  ytiiidetlloiq  evitsie,  erli  bsase,oni  aeiuasem  eaedt  tent  tduob  Ori  SI  sieril 
amesa  osla  ti  ,,evewoH  .aO8e  F  edt  Ic  isom  Qrihub  beiisveiq  ben  tent  noitsutia  edt  ot  beisqmoo 
-bim  edt  ni  nenif  edtei  oa-eaet  bnuois  tiel  sew  aevitneoni  edt  lo  tosqmi  faeteei  edt  fsrlt  iselo 
ybiadus  hoqxe  edt  (I)  :anoassi  owt  of  sub  ylegisl  si  emiT  .nsged  mood  hoqxe  edt  neriw  aOOer 
qep  silt  aeniw  O8-e9  F  ni  Insoilinpie  yheluoitisq  sew  metaya  ,Inui  tioqmi-hoqxe  silt  iii  fioiiqmi 
enif  lo  yrism  beboe  noitsitni  (ii)  brie  ;egisi  sew  setsi  egnedoxe  iellsisq  brie  isiolilo  edt  neewted 
lo  eqooa  pninsbiw  edt  brie  taer  lo  rioitsulsveb  silT  .ieet  brie  t89F  nsewted  aevitneoni  hoqxe 
.yllsihsq  ylno  OeeF  eons  aevitneoni  lo  noitsioheteb  sill  teallo  btuoo  aeibiadua  hoqxe 
nesioN  iol  ets,  spnsdoxe  evifoetle  lsei  edt  efolq  doidw  ,  eugiR  ni  rises  ed  riso  suiT 
lo  fnelsviupe  yeteriom  edt  aebulon,  rloiulw  etsi  eprisitoxe  lse  edt  to  eiuasem  6  21  aiilT  .ahoqxs 
asvitneoni  xst  ,atnep  niaso  nul  hoqmi  silt  nlguoidt  eimeq  tioqxe)  ahoqxe  no  asibiadus  edt  lie 
edt  to  xebni  elshqoiqqs  as  e,ole,sdf  ci  brie  ,(e?IiJ  silt  bits  zfibeio  hoqxe  ,efioqmi  es1-yfub 
nevs  ,fsnlt  eton  eW  ymonooe  nseioN  silt  ni  sitivitos  iedto  of  evifsle,  pnitioqxe  to  ytiiidstitoiq 
ybiadua  hoqxs  as  bebivoiq  enoie  eoriswolle  epstaew  edt  tedt  etemitas  (88  e\9F)  ,IasiW 
.,sswtool  brie  aohdel  nishso  ni  tneo,sq  t2-VF  of  qu  bns  9ps1evs  no  889f  lii  taeoieq  8i  to 
usd1  bris  aeoaewoile  epstasw  gaittea  flu  noiteuoaub  bethfaeinu  yilsuriiv  bed  etsuoussiuB 
.(O  ,lnsil)  emit  of  emit  moul  behsv  ytiaouenep 
beulevuevo  as  nltiw  metays  eteu  epriedoxe  elqitium  e  tsdt  eprisuta  mesa  ysm  fi  iripia  faull  tA 
ytilide  edt  .e.i)  lnuI-tioqxe-tioqmi  edt  1u8  .ybiadua  hoqxe  as  as  toe  bluow  fete,  sgnsdoxe  15i31ttO 
tsdf  trisem  (tehsm  emorl  edt  uol  tuoqmi  of  agnimse  isliob  ,ienlt  to  emos  nietei  of  euehoqxe  lo 
.mstaya  silt  yd  betseuo  eflueu  yfioisoa  edt  lo  emoa  bevieoe,  aushoqxe 
silt  brie  ,ainlT  .(88eF)  miN  mo,1  neet  sue  aevitneoni  hoqxs  edt  to  tneisviupe  ybiadua  erITe 
(...beunitnoo) g!anLe 4
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Ot  nsrlt  eiom  on  aew  648t  ni  aevitne3ni  floqxe  !o  level  crlf  aet  !o  noitsuleveb  edt  ritiw 
ni  benietta  level  edt  woled  yllautos  brie  ,aisey  !o  elquo3  Qnibe3elq  edt  iii  nan  ,et1id  tne3leq 
,ierlt  rij69i  01  ton  e,ew  yedt  ,biswno  I9t  moi!  tee!  ylev  ceo,  arioqxe  riguorif  riev3  .oa-eeer 
aO'V9  t-bim  edt  y8  flehd  ylno  niegs  nedt  brie  aO'e  F  yhee  edt  litnu  ytilidstl!o,q  !o  level  oa-eae  F 
evitale,  edt  fey  ,a089F  yhee  edt  ni  nsdt  iegisl  aemit  net  yhsen  esw  oils,  aO-hoqxe  edt 
8',awol  esw  ahoqxe  lo  ytilidsti!o,q 
evitelsi  edt  ni  easeioni  tnsoi!irigie  s  ritiw  betsiooees  ton  esw  huqe  hoqxe  crlf  concH 
nse,oN  lo  ybuta  evitsthonlfus  iiedt  ni  .a,edto  yd  baton  riced  cad  culT  .ehoqxe  lo  ytilidsti!o,q 
cdl  ni  eoslq  oot  tsdt  eegnsnlo  yoiloq  lenteubni  edt"  tsrtt  etafe  yltioilqxe  noasM  tnemqoleveb 
of  evitneoni  eldeiuasem  edt  ni  easeioni  trisoilingia  a  ni  tluaei  yhselo  ton  bib  aOeeF  cdt  lo  lIen  fail! 
of  ehoqxe  nse,oN  lo  ytivitianee  edt  efemitee  of  iqmetts  (9  F)  ,lns,R  (8C  F  O89  F)  "hoqxe 
moil  tsdt  [ci  oe  gniob  ni]  yiluoiThb  nism  edt"  tsdt  eton  brie  aelbiedue  hoqxe  brie  aelsi  egnenloxe 
.(848  .qq)  "ybseta  ylda*ismei  benisme,  ahoqxe  io!  etsi  egnsdoxe  evitoelte  edt  O'Q  F  01  89  F 
.Ilew  as  (O8t)  gno(s2  brie  aenoL  yd  baton  ci  tnioq  emse  silT 
yleiitne  ton  cia  tent  etnemugis  of  hoed  cionitus  ecerit  xobsisq  tneisqqs  edt  gnivloae,  iii 
io!  eldienioqeei  aew  tent  aevitneoni  Ia  ytiHdsta  antI  eaw  Ii  Jan11  taeggue  noasM  .y,otoslciJse 
(beunitnoo.. 
evitslhodtus  teom  edt  ale  ,beasd  cia  cetsmitee  eeenlt  doidw  no  ybute  (F)  Ins,9  ,eihse 
emipei  ebsit  e'eeioN  lo  etoeqas  evitstitnsup  edt  no  eeoiuoe  betio  ylebiw  bns 
io  eeibiadua  concH  .lsvel  eohq  oifaemob  edt  ci  xebni  eidt  to  ofsnimoneb  cdl  fsdt  eton  eW 
ojtasmob  edt  eais,  aeioiloq  rbua  lent  tnetxe  edt  of  beiutqso  ci  ceitivitos  hoqxe-rion  to  noitoetoiq 
.eeitivitos  hoqxe  lo  aeohq  of  evifelsi  level  eohq 
ci  ahoqxe  ni  cession  anti  iol  eldianoqac,  eiew  aeioiloq  belneho-hoqxe  lsrtt  fnemugis  edT8 
a089t  edt  ni  eeioiloq  eta,  egnedoxe  brie  abeit  tsdt  tuo  gnilnioq  yd  ,eaiug  lne,emb  a  iii  ebam  netlo 
gniqoleveb  iedto  ni  need  avert  ylnommoo  yerft  es)  ahoqxe  teniegs  yiotsnimhoeib  ylhevo  ton  eiew 
10  oils,  cdl  gnbIsi  molt  eemoo  eidf  ,o!  eonebive  edT  .(92  F)  egs  elqmsxe  ,o!  caB  .(eehtnuoo 
bet  sluolso  nitod)  ehoqmi  of  elm  egnsrtoxe  evitoelle  cr11  of  ahoqxe  iol  elm  egnsdoxe  evitoelle  edt 
,egisl  terlwemoc  io  eno  bnuois  ci  iedmun  gnitluaei  crlf  lent  gnioifon  brie  (9t  .lste  nsiR  yd 
cr11  lo  lied  bnoosa  crlf  io!  iedmun  eldsisqmoo  edt  IsdI  tuo  amut  Ii  ,,evewoH  .aOee  F  crlf  gnhub 
asid  tioqxc  ietselg  nloum  a  (beveiled  ad  of  cia  aiedmun  edt  ti)  gnulaeggue  ,,eg,sl  nloum  ci  aO  t 
.(30r-8  ,20F-8  ,aOt-8  ,OF-  aeldsT  ,et  .isle  (ns,R  sea)  boheq  ,eihee  crlf  ni —2— 
silt  al  noitaeup  ni  evitneoni  silt  eonia  tu8  .(88-e8  V9F 
, 
,lns,R  oals  sea)  mood  hoqxe  silt 
ytilidsta  beonerine  rtw  noase,  iselo  Ofl  21  e,srlf  aeifivptos  eilfo  of  evitslei  ei-ioqxe  !o  fiIidsffioiq 
o  sgns  s  of  hoesi  gno,1s8  bns  aenoL  9.asitivitos  isrito  ievo  ahoqxe  bsiovs  evsrl  bluorla 
tuqni  islqmia  aeitinuhoqqo  gnu)lssa-fnsl  ni  noifoubel  ,filidsta  isiseip  nibuloni  ,anoitsnslqxs 
ysinuosq-non  bus  ,"efsmilo  aeeniaud"  sldsiovs  siom  s  qiilaiebsel  lsoifiloq  1S913  ,noifiaiupos 
silt  nisgs  sonO  (09  ,089F)  aiehoqxe  luaasooua  io  abisws  lsifnebiaeiq  26  rloua  aeviineoni 
siosisilt  bns  ,aeitivitos  gnihoqxe  of  oiIioeqa  ton  sis  aiOt3S  easilt  guoms  pnilleqmoo  siom 
Ot•9jj,ijf39  istito  nsrlt  ietas  beessioni  ehoqxs  iw  io  tnuooos  fonnso 
\89F  litnu  noitsils,edil  hoqmi  fnsoi!ingia  Ofl  26W  sierlt  ,emigei  hoqmi  silt  of  b,sei  tltiW 
,emigei  wen  silt  isbnU  .betnemslqmi  asw  tail  svitsOsn  silt  of  fail  svifieoq  S  moi  riotiwa  silt  neriw 
tsrlt  eaorlt  usd1  ieilts,  betidiiloiq  eiew  fsrlt  ameti  scout  Ino  ytiosqa  ot  nsged  anoitslugsi  erit 
to  iedmuri  silt  E6-189t  boheq  silt  ni  .(fasq  silt  ni  as)  enoitohfae,  of  foejdua  behoqmi  ed  bluoo 
yonslluo-ngislOt  astoup  nieneoil  tnemmevop  of  toetdua  aeldshoqmi  as  befall  'lsvutuaoq  ameti 
suit  moit  siuaasiq  iebnU  .008,  F  bus  000,  F  neevvted  begnsi  anoifslugei  ierlfo  bns  noitsoolls 
aasl  of  ameti  eldshoqmi  to  iedmun  edt  beoubei  yllsutos  tnemmevog  silt  ,atnemysq  to  eonslsd 
litnu  ,ietsl  beassiorti  isrthu!  bns  889F  ni  beiofeei  26W  level  ca-reet  silT  .89F  stsl  ui  00  nsilt 
.(0S.  99F  ,gnoh)  bsTlu300  riotiwa  silt  neriw  '89F 
-eiq  silt  ni  ytnistisonu  riihoqxe  ritiw  betsiooaas  at  203  )lnUa  to  eoneaeiq  silt  ui  tsrlt  suit  ai  11e 
silt  molt  noifouboiq  Dnifeixe  pnirlotiwa  moit  alueneiqeitne  betneveiq  evsrl  ysm  boneq  Be  F 
to  ietfsm  s  ton  esw  eoslq  loof  tsilf  mood  hoqxe  silt  iSVSWOH  .ets*ism  bhow  of  ts*ism  emoil 
abiswot  bsfneho  yllsoiioeqa  yfiosqso  wen  to  tnemileildstae  silt  belistus  ti  :noitouboiq  pnirlotiwe 
svsil  bluorla  toetts  iebio-taii  silt  aevitneoni  evitslsi  ui  ytilidsta  iltiW  .ets*sm  ngie,ot 
.atehsm  smoil  bus  ngieiot  iot  ritod  ytiosqso  wen  ni  gnifaevni  to  ytilidstitoiq  silt  eonsrlne  of  need 
toeiioo  silt  tnemegbuj  ym  ui  al  fsilw  wsib  (Q  F)  nsi9  ,euaei  emsa  silt  griieeuoeib  ril 
yd  siom  benisitanoo  siew  ahoqxe  nse,o)1  rltuo8  tsiit  eiesuitoqyrl  ot  eldiauslq  21  ti"  :rioiaulonoo 
to  bsefani  hoqxs  lot  pniouboiq  to  ytilidsti!oiq  evitsle,  edt  yd  nsilt  aboog  eouboiq  of  ytiosqso  edt 
,o!  iloisea  siotsierlt  taum  ew  ,noiaulonoo  Isoiol  eti  of  aiilt  bnetxe  oT  .(e8  .q)  "ate,hsm  oitaemob 
.ytiosqso  evitouboiq  bnsqxs  bus  tasvni  of  sldslitoiq  emsoed  Ii  yrlw  iot  enoifsnslqxe —0I— 
-elsi  of  -bim  sill  ni  e3slq  flu  tuq  9,9w  aevitneoni  hoqxe  eilflo  leom  newisT  at  .nswisT  .J.C 
sill  ee-tee  F  y8  ra-8e  F  pnhub  beilinu  esw  yoneiiuo  sill  brie  ss,o)  ni  neill  ieihss  nave  ,aOaQ  F 
need  ybseils  beil  noilouboiq  eldshoqxe  iol  aelsdei  xsl  ylibommoo  brie  ytub  hoqmi  10  mel  aye 
npieiol  lo  lneo,sq  08  of  qu  aisle,  of  bewofis  eiew  aieiulos!unsm  ,882F  ni  .befnemelqmi 
bealsi  aew  oils,  airil)  .abeen  tioqmi  nwo  iieill  iol  Ii  ecu  brie  ahoqxe  moil  barnes  yeril  ensiloXe 
at  (.889  F  10  miolsi  elsi-egasiloxe  sill  iefls  amafi  feom  ioI  agnimse  hoqxe  10  lne3ieq  00  F  ol 
egneiloxe  siqiflum  eill  ,yllsniR  .behsla  asw  emmsigolq  libeio  hoqxe  auoieneg  ylevitsisi  s  \89F 
gniyud  siqillum  sill  889F  lhqA  ni  (i)  :asgsfa  Isievea  ni  t8-889F  gnnub  beilinu  asw  malaya  ale, 
,edmevo1  ni  (ii)  ;aelsi  pnullee  owl  illiw  lellsisq  ni  ,aetsi  niyud  owl  olni  belsbiloano3  siew  eels, 
brie  (iii)  ;efsi  ieilpiil  sill  of  qu  lrlguoid  siew  sfs,  ,awol  sill  ,ebnu  ahoqmi  brie  ahoqxe  ,889  F 
eieey  owl  gniwollo!  sill  gnhub  nsshebnu  eiew  enoifsoilulqmia  brie  anoitsulsveb  ,onim  ieilhul 
sill  neewled  eone,eThb  edt  oaer  yluL  ya  .(.11  9  bns  8-  IC9F  ,niJ  ;0-8C  ,ceeF  pnoH) 
.tns3fflngiani  emooed  bed  yoneiiu  agisiol  lo  e3hq  lshem  silt  brie  elsi  epasiloxe  lsioillo 
iol  elsi  spnsrl3xe  evil3stts  fiS  10  siuessm  oilsillnya  s  evsil  Ion  ob  ew  ee,o)1  ni  eliInU 
sviaul3ni  ton)  xebni  ete,  egnsil3xe  Issi  slqmia  s  illiw  aevleaiuo  lnelnoo  01  avail  SW  08  .aishoqxe 
lie  Isill  wont  ew  ,evods  bseauoaib  as  ievewoH  .8  eiugiR  ai  betlolq  ci  ri3iilw  (aeibiadua  hoqxe  10 
8  siupiR  e,ole,eilT  .a089F  slat  silt  yd  beyolqeb  need  ybseils  bert  asibiadue  hoqxs  lasoilingia  silt 
.oae  F  sonic  ahoqxs  lo  yluIidsliloiq  evilsisi  sill  ni  basil  sill  lo  sebi  elsiuoos  yhisl  a  cu  eviQ  bluorla 
s  iltiw  beleiooaas  ylleulos  aew  (P8-C8eF  ni)  huqe  hoqxe  isilini  eill  lsill  ewoila  siugit  silT 
touboiq  sill)  tneoieq  OF  bnuoie  to  noilsiosiqqs  issi  s  yd  bslsoibni  ,eevilrieoni  hoqxe  ni  sassioeb 
tifnu  ylibsela  becesioni  ehoqxe  to  ylitidslitoq  evitstei  sill  I09F  ,eltA  .(elei  epnsiloxe  bexit  a  to 
a089F  yhse  sill  yO  .dmilo  cli  bemuaei  oilsi  aO-lioqxe  aill  lent  eaer  luau  Ion  aew  Ii  tu8  £'V9t 
aew  oilsi  a)-hoqxe  silt  fey 
, 
F69F  1  level  elite  ytrlguoi  boole  ehoqxe  to  ylitidstitoiq  evitelei  sill 
illiw  bslnsaeiq  ,leimonooe  Isnoifsmelni  on  lent  aceug  else  s  Ci  II  .sgisl  as  aemil  iuo!  neill  eiom 
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.mood  nemteevni 
edt  10  aevifne3ni  hoqxe  erit  ierltie  ydw  !o  noDaeup  erit  atnoi!noo  yleisi  tnuooos  bisbnsta  eriT 
eiom  neve  eer1w  aeaso  yrism  evsrl  eW  .mood  tnemtaevni  ns  of  bel  evsrl  bluoda  mood  hoqxe 
io  fnemtasvni  ni  aeaseloni  of  bel  ton  leritie  evsd  ahoqxe  o  yfiIidstioiq  erit  ni  aease,oni  eIdsia 
e)liInu)  ahoqxe  as  isoani  1tnshoqmi  ylauoivdo  si  airiT  .sI  eldsiebianoo  isfis  ylno  oa  snob  evsrl 
.rliwoig  oimono3e  of  bssl  yltoeiib  tori  ob  (tnemtaevni 
sviaasm  s  aew  sierif  ,yehuT  ni  .eIirlO  bns  ye)huT  aslqmsxe  fnshoqmi  owt  isbianoO 
ritiw  (tneoieq  08  nsrlt  siam  o)  aO8eF  yhse  edt  iii  thoqxs  o  ytilidsffioiq  edt  ni  easeioni 
eviaaeiqmi  ns  yd  beinsqmo3os  eiew  amio!ei  seeviT  .IIew  as  noitsiIs,ediI  hoqmi  eldsiebianoo 
yIIsut3s  fnemtaevni  efsvhq  aworIa  8  siupiR  as  ,teY  .(8  eiupR)  oitsi  9G0-hoqxe  edt  ni  easelorli 
edt  ni  Ils  s  1eIirlO  flu  .aO8e  F  crlf  o  !Isrl  bnooea  edt  litnu  ievooe,  ton  bib  bns  ,boheq  audi  ni  lie! 
.mood  tnemtaevrii  ns  yd  beinsqmo33s  saw  a0VF  etsi  crlf  ni  atloqxe  !o  ytilidsti!oiq  evitsisi 
sevitneoni  tioqx3  .aiarIo  isionsni!  iojsm  a  !o  fluasi  a  as  C8-89  F  ni  bsaqslloo  tnemtaevnl 
siugiR)  SF  litnu  ylrlaigguls  bebnoqaei  fnemtaevni  etsvnq  hid  iet!s  yltnsoi!inia  bsaseioni 
.cc 
ni  yisv-oo  nso  tnemfaevni  bns  aevitneoni  hoqxe  tsrlf  bni!  of  beahqiua  ed  tori  bluorla  oW 
ed  biuoiia  noifstneho  hoqxe  tatit  eaoqqua  of  noassi  on  ai  sisrit  ,yioerlt  ru  .eysw  tneieThb 
alotose  emoa  aelsm  noitstnsho  hoqx3  .bnsmeb  tnemtaevni  ill  easeioni  us  rltiw  betsiooaas 
si  emsa  silT  .oe  asel  (aeldabsit-non  bns  aeitivibs  niteqmoo-hoqmi)  sierito  bns  eldstl!oiq  siom 
pnidtyns  !l  .etsnimietebni  Si  bnsmeb  tnemtasvni  no  toette  tea  silT  t.flOltSliS,5dii  hoqmi  to  suit 
ns  ataegua  meioerlt  noaleums8-ieqlote  crlf  baa  atnemwobne  lobs!  evitsie,  to  oipol  silt 
a089F  silt  nhub  ssio>  rltuo8  baa  nswisl  e,lil  aentnuoo  iooq-lstiqso  iii  :noitqmuaelq  niaoqqo 
a  rlfiw  betsiooaas  need  evsd  bluorla  ahoqxe  to  eohq  evitale,  edt  ni  eassioni  us  ,aOOe  F  bns 
taood  of  betoeqxe  ed  aso  ,evsworl  ,aboog  lstiqso  to  ahoqmi  no  anoitohtaei  gnioube 
lstiqso  to  ahoqmi  bspsiuoone  ashfnuoo  rltod  ,istsl  bsaauoaib  ed  Iliw  aA  .basmsb  tnemtaevni 
.nwob  lstiqso  to  eohq  evitslei  silt  blorl  of  besnsm  bus  aboog ehuT 
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!fnemtaevni  beoubsi  sonerl  brie  Ietiqeo  of  mutel  crlf  ni  enuloeb 
o  noitudhtnoø  cr11  (seio)l  ni  yllei3eqae)  no  yhee  lisme  oa  aew  eesd  hoqxe  cr11  eonie  .c.c 
.teBOI  tB  eoe  F-bim  edt  litnu  rigid  y,ov  need  evBd  ton  bluoo  diwop  aa  0,  etoqxe 
flu  tneoieq  Or  ievo  yleisd  bns  08Q  F  bnuois  seiol  ni  qO  o  tneoeq  8  nsrlt  aael  clew  erioqx3 
lisma  s  ylrio  eldianoqaei  need  evsd  bluoo  thoqxe  cease  gnitnu033s  Ieiuq  s  ni  .nswisT 
edt  rloirlw  mo1  easd  lisma  erit  o  weiv  ni  ,aehtauoo  ritod  nl  iluqa  rllwoig  Isitini  crlf  !o  noifos, 
'lse,d  rloirlw)  dfwoig  tuqtuo  o  anoitieoqmooeb  ebia-bnsmeb  ni  yhselo  tuo  aemoo  suiT  .gnsiqa 
ru  aegnsrlo  brie  ahoqxe  ,noifutitadua  hoqmi  bnemeb  oifaemob  ni  CCCSelOfli  otrii  dfwoig  nwob 
nouansqxe  tioqxe  tsr!  astsluolso  (88-F8  ,8'Ver)  grioH  eIqmsxe  ,oR  .(atneioieoo  tuqtuo-luqni 
C89r)  ouN  .O'V-68QF  flu  rltwoig  a'ee,o)l  o  tneoleq  OF  neil!  eiom  iol  betnuooos  even  tori  bluoo 
lo  tent  woled  hits  tud)  ritwoig  a'newisT  of  ahoqxs  lo  noitudhtnoo  ienlginl  e  ahoqe  ('V  .qsrlo 
eiom  asw  ymonooe  eaenswisT  edt  esusoed  hsq  egisl  ni  ,(aO'Ver  edt  hitnu  bnsmeb  oitaemob 
.noifians,t  crlf  lo  gninniged  edt  Is  neqo 
sevisamerit  flu  sis  "rllwoig  10  asoluos"  ecU  10  aaoitiaoqmooeb  ebia-basmeb  rlou8 
eetslei  tacit  ,yns  Ii  mainsrloem  crlf  of  as  eugsv  ci  ygoloboritem  sri!  sausosd  yiotosleitsanu 
atouboq  Isniglsm  rifiw  ymonoos  neqo  hems  beoIqms-yhIu1  a  ni  .dtwoip  ao  of  nilwoig  ahoqxe 
eais,  tonriso  ahoqxe  flu  sase,oni  as  ,eeituvitos  tneieThb  gnome  beiileupe  alotosl  evitouboq  10 
a  as  Hew  as  tnemyolqmenu  emoa  bed  nswisT  brie  seio>I  aO89F  edt  lo  doum  gnhua  .tuqtuo 
doua  sbnU  .aeimonooe  iiedt  10  eiotoea  Isnoifibs,!  baa  mebom  edt  neswtsd  qag  tivitoubo,q 
.rloum  won  ci  noitaeup  edt  tud  ,uenoianeqxe  ed  nso  elloqxs  ru  eeseoni  as  ,anoitibnoo 
lebom  (300)  muhdihiupe  Isieneg  sldstuqmoo  s  yd  bebivoiq  ci  noiismixoiqqs  taut  lutesu  A 
,otoea  Isiutluohgs  edt  tesit  a,odtus  eesdT  .ss1o)  lot  (Q  F)  yshleriW  brie  sle,T  yd  betou,fanoo 
ed  bluoo  fnemevoiqmi  ebst  to  arnie!  Ismetxe  rue  yd  beauso  ahoqxs  ni  eascioni  riAU 
tnuooos  tonaso  ainemevom  ebeit  to  arnie!  ,,evewoH  .emooni  Isei  flu  easeionu  as  dtiw  bet  suooaas 
.eaeoous  a'nswisl  brie  a'eeuo>I  to  hsq  tneoitingia  fl6  lot —P1— 
egs,evs  at  I  bisq  al  iuodsl  emuaas  erft  taut  ni  ymonooe  silt  o  alot3ea  lerifo  silt  moil  ltneieThb 
otni  riwsb  ai  luodsi  as  ,ltneupeanoO  .101352  lslufluohgs  erit  ni  t3ubolq  (lsniism  nsrlt  isritsi) 
bni  ysrit  ,oe  nev3  .aeth  tuqtuo  Istot  ,(aeldshoqxe  pnibuloni)  ymonoe  silt  o  aiotoee  mebom  silt 
rllwolg  nss,oN  o  noif3s1  llama  yiev  B  ylno  lebom  iierlf  ni  nialqxe  nso  aei3iioq  betneho-hoqxe  fault 
seio)I  iii  asioiloq  befneho-biswtuo  fault  yiqmi  of  mesa  etluaei  erir'  ab,ow  haul  ni  .8-aQ  F  grihub 
ybsels  a136t  suit  O  S3flSUPSCflO3  5  ai  airiT  ee  F)  "ritwoig  gnivhb  ni  e3ns3iingia  silt  ii  evsrl 
llama  ylavitslsh  a  ylno  26W  sierlt  baa  ymonoos  suit  !o  hsq  llama  a  siew  aeldshoqxe  :beaauoaib 
.eeldshoqxe  abiawot  aevitneoni  beiuasem  ni  egnailo 
evitslumuo  ritiw  betsiooaes  ,need  evail  bluorte  io  ,esw  diwo,  hoqxe  tarlt  iselo  ton  ci  tI  .1.C 
.ymonoe  erit  to  las,  sift  01  elevolliqe  ytivit3ubolq 
uliwoig  of  arioqxs  o  noitudhtnoo  silt  taut  gnimiaio  yd  beiefnuoo  ed  nso  atnemugis  auoiveiq  eriT 
Isoigolonuloet  bseiqaebiw  moi  tud  ,tnemtasvni  rlguoiilt  10  able  bnsmeb  silt  moi!  ton  emso 
beebni  al  culT  .eonsrmoiieq  hoqxe  moi!  gnivheb  afflened  ytivitouboiq  evifslumuo  baa  aievoHiqa 
ati  ni  gnillid  qot  ti  aevig  hoqs,  asieA  tas3  (Ce9r)  a5lns8  bhoW  suiT  .noitqmuaeiq  nommoo  s 
.noifatnsho  biswtuo  !o  atu!ened  "oimsnyb"  silt  o  noutiaoqxe 
siew  noifatneno  biswtuo  10  atioqxe  fault  e3nebive  on  yllsuhiv  ai  sierlt  ai  elduoif  suiT 
tl  .yns  sbivo,q  ton  asob  hoqe,  a5lns8  bhoW  silT  .asililsmstxe  Isoigolonuloef  ritiw  betsiooaas 
oitsmsldoiq  stiup  aevlsamerit  ni  e,S  rloiutw  ,arioasei  hohg  a  o  isdmun  a  no  atnemugis  ati  aeasd 
silt  o  noiaauoaib  Isieneg  a  io  9et  ,lhbo1  baa  ,hoqei  suit  o  eupitho  a  ,o  nbo  sea) 
teom  aqsrtie  t.(ahoqxe  moi!  a,evolliqa  ytivibubo,q  o  iovs%  ni  5253  Isoitsiosrlt  auougidms 
rioqxs  rthw  lebom  3X  a  sau  a,orltua  eaerlT  .(9F)  aoanidoR  baa  oleM  eb  oals  es8 
biabnsta  fault  triemqolevsb  naiaA  tas3  !o  aeiuts&  bexilyta  eaorlt  io  tnuooos  of  aeitilsmetxe 
."nislqxe"  of  sldsnu  sis  a3O 
ciRT  bns  rltwog  hoqxe  neewted  anoitslsiioo  of  tuo  tnioq  of  siulsiefil  airlt  ni  nommoo  ci  II 
rtoue  .aisvoiliqa  laaigolonrloet  iol  sonebive  as  aehfaubni  10  armi  aaoios  sonam,ol,eq 
(...beunifnoo) need  ton  asd  yitaubni  ni  dtwoig  ytivit3Lsbolq  Ilsevo  ness  evsd  ew  as  ,tsrtt  si  eiooa  airtt  no  gnillet 
*eer)  gnuoY  sA  .iltwoip  Istot  o  hsq  Items  a  ylrio  nislqxe  nso  bns  ,yitnuoo  ,erthe  ni  isluostoeqa 
seimonooe  beqoteveb  east  io  beqoleveb  ,edtie  bnit  01  tluoiThb  hsIuoiJisq  ton  ci  tiu  M  atuq  (C 
bedotsm  sen  ,eiom  b  aebsoeb  owl  gnirrnsqa  aboheq  emit  ievo  ,eonisrrnoheq  ytivitouboiq  eaonlw 
SW  ,eoneH  .(C99t  gnuoY  oats  eec)  "[newisl  bns  se,oN  gaibuloni]  cOWl  edt  o  tedi  belsvh  10 
o  eoneaeiq  (bemuaas)  erit  ot  eoslq  o  sbhq  aevig  larD  Inemugis  yns  o  suoloiqauc  ed  bluorta 
.shoqxe  moi  cievolliqa  Isoigolonniost 
nil  ebsm  ytlsuau  ci  ahoqxe  moi  alevolliqa  Isoigolonrbet  tuods  tnemugis  edt  ,ievoeioM 
.(.Pee  r  egs  ;CeQ  F  ,Ins8  bhoW)  ahoqxe  1etsgeiggs  nsdt  ,erlts,  ,be,utoshjnsm  O  txetnoo  Grit 
nil  aeitilsmetxe  edt  rbidw  moi  seed  iegsem  edt  !o  weiv  ni  ,meldoiq  ierltons  aetututarioo  tenT 
a  io  betnuooos  ahoqxe  beiutoslunsm  ,eehtnuoo  dtod  nil  .emoo  evsrt  ol  bemuaeiq  SiB  noitceup 
eisda  ieflsma  neve  ns  eiew  yenit  yltneupeanoo  bns  089  F  bnuois  ahoqxe  Istot  lo  east  io  iehsup 
oa  ed  bluoo  eoiuoa  ynuq  s  iioua  moi  cievolliqa  edt  wod  eec  01  yeas  ton  sill  .emooni  lsnoitsn  o 
.noitom  otnii  dtwoig  oimoniooe  etspeiggs  o  aeeooiq  a  I!o  tea  ot  as  gnoltc 
.rfiwoig  bel-tnemaevni  rthw  n9taiaflOo  Si  OO  nil  ahoqxe  o  eisda  gniah  edT  .a.c 
ybseta  edt  ci  aiaedtoqyd  rflwoig  bel-hoqxe  edt  io!  iedonilo  tneisqqs  edt  IaLJ0iveiq  benoitnem  aA 
,evods  beugie  as  I  .beonehsqxe  evsnl  aehtniuoo  nitod  tent  oitsi  qao-ehoqxe  edt  ni  eeseioni 
02  ease,oni  oitsi  chit  bib  ydw  ritwoig  nil  elo,  Isauso  a  !o  doum  beyslq  eyed  01  yle,liInu  91S  ahoqxe 
.armet  muhditiupe-Irnenieg  nil  gni,lnidt  yd  bebivo,q  ci  ,ewans  edT  Snioum 
nis  yd  bewolIo  ,lnsmtaevni  o  ytilidsffioiq  edt  nii  easeloni  (auonegoxe)  na  ,ebienoO 
seioN  e111)  noitaeup  nil  yitnuoo  edt  tent  eaoqqu8  .qao  ni  tnemtaevni  lo  sisnia  edt  ni  eassioni 
(beuniitnoo..  )t 
taom  edt  aqsnhe  .ynis  !i  ytilsauso  o  noitoeiib  edt  tuods  gnidion  yea  ylauoivdo  enoitsleiioo 
iii  Ii.ñaaeooua  916  nloidw  aehtaubni  bns  cmiii  taut  ci  agnibnii  nloua  teiqeitni  01  yew  eldiauslq 
.ate,hsm  bhow  nil  eteqmoo  ot  sIde  ,etted  eis  ytivitouboiq  ,ierD  pnivoiqmi —a  i  — 
silT  .aboog  Istiqso  gai3ubo,q  ni  epstnsvbsjk  evitsisqmoo  s  asri  (aOaer  erit  pahub  aswisT  bns 
10  sisrla  B  as  oals)  ahoqmi  ni  556913(11  stsiuansmmo3  s  siiupe,  111w  mood  tasmtaevrii 
,ol  ysq  of  qao  lo  s,srla  s  as)  eah  taum  atioqxe  ,betimilau  ion  ai  pniwoiiod  Isaoitsmstni  Ii  baA 
ni  mood  srtt  sbiegrtols  noitstnsho  ebsit  gniassioni  as  svieado  Iliw  sw  s3neH  .alioqmi  silt 
aoitstnsho  f1oqx  .ahoqxs  bas  ritwoig  asswtsd  ytilsaus3  silt  asaisvsi  (1ota  sUIT  .tnsmtasvni 
(IstsmitIU  .tasnirmstsb  stsmitlu  all  ton  si  ii  tud  ,(sase,oai  of  ahoqmi  priiwolls  yd)  uitwoig  asidsas 
.taevni  of  sIdstlIoiq  emssd  Ii  yriw  aaoassi  of  Iosd  beosit  ed  taum  ritwoip  lol  anoassi  suit 
noifouboiq  bns  noitqmuaaoo  lo  alsvsl  Isitini  silT  .8  elu@iR  ni  bsts,taulti  si  ohsnsoa  suiT 
iii  fins  s  as  bnsmsb  insmtasvni  ni  sassioni  silt  tnsasiqsi  eW  .ylsvifosqaei  ,  bns  Is  sis 
silT  .asldshoqmi  svianstni-Istiqso  siom  silt  abiswot  bnsmeb  smorl  aessid  iloirlw  asonsie1siq 
noitouboiq  bns  noitqmuanoo  bstsiooaas  suit  iltiw  rU  asmooed  won  soshue  eoasieThbni  tnsvslei 
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gniwollol  edt  nols  betouitanoo  ed  nao  noifsnslqxs  na  doU2  .noitoea  suoiveiq  crlf  iii  beaauoaib 
.aenil 
nitsle,  anoitibnoo  Isitini  auoestnavbs  lo  tea  a  beisda  se,o)I  iituo2  bns  nawiaT  oae  r  8 
evitsIe  ,eo,ol  iuodsl  belIba  a  bad  aeimonooe  ritod  ,isluoitisq  iii  .elutoLntaSIIni  161302  of 
ritod  ebam  anoitibnoo  Isifini  eaerll  .alevel  emooni  bns  )l3ota  lstiqao  lsoiarlq  iiedt  of 
Istiqso  of  mutci  Theisl  edt  taut  canes  edt  ni  ,flo-elat  oimonooe  iol  bsei  aehtnuoo 
.rlpirl  saw  noitslumuoos 
iebnu  eoslq  est  ton  bluoo  llo-e,lst  oimonooe  crlf  ,anoase  lo  iedmun  B  iol  ,ievewoH 
ytilidabsit  toeheqmi  cult  cia  anoasei  eeedt  orioms  leirlO  .anoitibnoo  te*iam  be!ilsitneoeb 
as  hew  as  ,noitouboiq  iotoea-mebom  dhiw  betaiooaas  (acigolonrloct  bns)  atuqni  yel  lo 
noitautia  a  betselo  anoitibnoo  eaedT  .aeitivifos  eaedt  iii  chaos  of  amutel  gniascioni  cmos 
atnemteevni  betanib,ooo  of  mutci  lo  eta,  edt  elidw  ab,ow  isrito  ni  .euhis1  noitsnib,00o  lo 
.wol  benisme,  afnemtaevni  Isubivibni  of  mutel  lo  etal  edt  ,rlgid  ylemeitxe  saw 
a089t  etal  edt  ni  pnihsta  aeiuasem  10  tea  a  loohebnu  aehtnuoo  ritod  ni  efnemmevoO 
bna  etsnibiooo  of  bevica  osis  hid  ,anoihotaib  beoubni-yoiloq  cmos  bevomei  ylno  ton  tadt 
Ianoaisq  ni  booW  nahbA  yd  beiasdqme  ,noitibnoo  Isitini  tnshoqmi  yldiaaoq  ,edfonA° 
haq  fll  si  airiT  .nswisT  bna  se,o)I  iii  esad  e31uoae-ls1utsa  booQ  a  lo  losl  edt  ai  eonebnoqaerioo 
,tuo  atnioq  booW  as  :emooni  ot  evitsIe,  aoits  tnemnistts  lanoitsoube  dgid  edt  ot  betshei 
iedid  a  bail  evsrl  bluow  bnal  siom  tud  ie*iow  ieq  noitsoube  lo  level  emas  edt  ritiw  sehtnuoo 
Isiutan  iegsem  cult  noitibbs  ni  tu8  .enil  noiaaeigei  edt  of  issolo  oil  bns  stiqso  isq  qi.io 
merit  gniwohls  ,ae,utoslunam  ni  egstnsvbs  evitaisqmoo  iseb  a  aehtnuoo  eaedt  evag  aeoiuoaei 
.noiansqxe  ebsit  biqa,  bns  noitsilshtaubni  biqsi  ritod  yojne  of —s— 
aevdne3ni  xst  ,aeibiadua  tibe,o  :bebuloai  eeuasem  eaeriT  .tnemfeevni  etsvnq  eiibiadua 
.fnemteevni  oilduq  bris  sonsbiuQ  evitsifainimbe 
bwbold  ban  Isrit  eiuIis  noitsnibiooo  silt  evomsi  beqieti  eIoi  Inemmevog  evitos  airiT 
gnifIuae  silt  aeiuasem  seoul  of  bebnoqeo  a,uensiqrnfne  etsvhq  sA  .nltwoig  Ishfaubni 
as  anmet  (aboa  ni  hid  arnie!  Isionsni  iii  ylno  ton  eldsffloiq  ed  of  tuo  bemut  alnemtaevni 
.IIew 
of  gnibsel  tuorltiw)  iennsm  evifoot!e  ns  ni  betnemelqmi  ed  bluo3  noitnev'ietni  tnemmevoO 
edt  bewobne  ban  ,niags  eono  anoitibno3  Isitini  oeusoed  (iuoivsiled  Qnbleea-tnei 
siuaaeiq  moi  noitsluani  o  eeigeb  yisnibiorn!xe  ns  ilfiw  yitnuoo  nose  ni  tnemmevo 
a  ,anoitibnoo  Isilini  eaet1t  nomA  .menlt  ,evo  ytilidsqso  qinlaiebsel  ritiw  burn  ,aquoip 
.Isoifho  eaw  cit  sew  brie  smooni  !o  noifudhtaib  Isupe  ylevitsie, 
yitnuoo  ,enltien  as  ,aboog  Istiqs3  o  ahoqmi  bib  oa  1qao  o  sisnia  a  as  eaoi  tnsmtaevni  aA 
bns  oimonooeoiosm  etshqoiqqs  of  alnsnlT  .aboop  rloua  flu  egstnsvbs  evitsisqmoo  a  bail 
hoqmi  flu  session  edt  teem  of  etsupebs  asw  ylqqua  hoqxe  aeioiloq  etsi  egnsnloxe 
.ahoqmi  ebiegnols  eaoi  bus  bnsmeb 
Istiqso  o  ahoqmi  edt  io  gniysq  cii  eloi  Isoitho  a  beyslq  ahoqxe  ni  eassioni  oil!  eoneH 
o  soneupeanoo  a  as  ehoqxe  ni  session  slut!  wsiv  of  elshqoiqqs  eiom  ci  fi  1u8  .aboop 
.bnuo,s  yaw  isnifo  sri!  usd1  isritsi  bnsrneb  tnemtaevni  nil  easeioni  silt 
-eaf  3irnonooe  io  ybsei  siew  aohtnuoo  citod  (I)  :yiota  cult  nil  amislo  Isoitno  owl  eis  eientl 
ai  tarit  eiuIis  noitsnibiooo  a  yd  beiloold  eaw  ritwoip  oirnonooe  fud  aeitxia-bim  of  yhas  sri!  yd  flo 
of  beliupe,  atnemtaevni  betsnib,ooo  brie  egisi  crlf  efsieneg  of  enols  293iO  te*ism  o  ytilidani  silt 
siew  aeh)nuoo  nitod  nil  atnemmevog  (il)  ;rllsq  rttwoig  gnunislaua-lsa  a  no  esimonoos  eaerlf  eoslq 
.eiulis!  noitanibiooo  aid!  eb'mevo  of  bebeen  aeiuessm  edt  eAshebnu  of  elds 
I  Jsiinstsmuoiio  ylhsaaeoen  ci  siuIis  noitsnib,ooo  a  o  eoneaeiq  silt  no  sonebive  silT 
io!  eefiaiupeleiq  silt  o  Its  tart!  boonlile,4i1  edt  o  weiv  nil  pnulleqmoo  yldsnoesei  ci  easo  crlf  ,Inidt —ES— 
seerli  tsrlw  992  oT  .aehtnuoo  owi  erit  al  tern  eew  e,ulis  noitsnibooo  S  !o  soristaixe  silt 
.eeuaei  nism  silt  eelutqso  tsrlt  lebom  IsoiI'Isns  elqmie  s  tuo  ysi  of  IuIeeu  21  Ii  ,e,s  aetiaiupeeiq 
.oigol  oimonooe  sill  o  noifieoqxs  lsdiev  s  no  eierl  Is  111w  I  bns  ,xibneqqs  silt  ni  snob  ai  airiT 
Isnoitibsit  o  noihuboiq  silt  ni  besilsiosqe  yllsitini  al  tsrlt  monooe  neqo  llsma  s  ,ebianoO 
,o1os  ierlgiil  ableiy  iloiriw  ,,otoea  mebom  evianetni-Istiqso  ylevitslel  s  noitibbe  uI  21  sisilT  .eboo 
no  aeilei  Ii  tsrlf  eluts&  niilaiuniteib  silt  asil  iotoea  mebom  edT  .eldsiv  ai  Ii  neilw  arnutei 
etsibernietni  ,aeigolonilost  ailbia  uodsI  beilsioeqa  as  beweiv  ed  bluoo  rloiilw  atuqni  beiIsiosqa 
-hew  eliupel  ysilt  (I)  :aeiutse  pniwohIo  edt  evsrl  mut  ni  atuqni  eaerlT  .aboop  Istiqso  10  ,atuqni 
ysrit  (iii)  bns  ;aeimonoos  elsoa  svsvi  ysilt  (ii)  ;taoo  wol  Is  beouboiq  ed  of  eis*iow  betsoubs 
s1os1eilt  lotosa  mebom  edt  o  ytilideiv  silT  .ate*ism  Isnoitsmetni  ui  bebsit  yltoei9q  ed  tonnso 
s  o  soneteixe  silt  no  (tisq  ui)  abnsqeb  mut  ni  iloiriw  1atuqni  easrlt  o  sonsasiq  16301  silt  esiiupe 
.eo,obhow  betsoube-hlew  yltneioiUua 
silt  tsrlt  oc  rlgirl  al  iuodsl  bsIIba  ritiw  Inemwobne  e'monooe  silt  tsilt  won  eaoqqu8 
betoveb  siew  asoiuoae  a'ymonoos  suit  !o  sisria  ilguone  spisi  s  i  sldsiv  ad  bluow  101092  mebom 
aaenibssi  a'ymonoos  erit  of  rbstts  I  noitstsq,stni  silt  ci  cliff  .atuqni  beilsioeqa  silt  gniouboiq  of 
1iotoea  mebom  silt  of  lotosa  Isnoitibsit  silt  moi  evom  won  Isfiqso  bus  iuodsh  bluoW  io-s,1sf  io 
-eDisI  s  ylno  sonic  ylnseasosn  toll  'asmooni  isilgirl  of  bus  iettsl  silt  ni  noitsiIsioeqa  of  pnibsel 
moiR  .eeimonooe  elsoa  o  weiv  ui  eldstfloiq  ed  01  bestnslsup  al  2931L10291  o  tnernsvom  91632 
easlnu  101392  mebom  silt  ni  taevni  of  ysq  ton  111w  ti  ,,otesvn,  Isubivibni  ns  lo  svitoeqaieq  silt 
auosnstlumia  silt  no  abneqsb  iotoea  mebom  silt  !o  ylilidsffioiq  silT  .IIsw  as  oa  gniob  916  aisilto 
abnsqeb  mut  iii  atuqni  scent  gniouboiq  !o  ytihidsti!oiq  silt  tud  ;etuqni  besilsiosqe  silt  o  eonoaeiq 
o  sonebnsqsbistni  eiilf  2111  .,otosa  mebom  niIaixs-siq  s  moi  bnsmsb  o  eonsasiq  silt  no 
.meldoiq  noitsaibiooo  silt  aetselo  16(11  aaoiaiosb  tnemtaevni  bns  noitouboiq 
-hew  ai  ymonooe  silt  nsdw  aeqqsrl  01  ylsihil  tasel  el  eiulis  noitnibiooo  Isbom  silt  ni 
silt  iii  noitouboiq  asimonoos  iloua  uI  .lstiqso  lsoieyilq  bus  ,uodsl  behIila  iltiw  bswobne —  — 
,o1  .ennsm  betsnibloo3nu  ns  flI  136  a1ueneqeitne  neriw  neve  eldstitoiq  ci  10139a  mebom 
erlt—Istiqso  brie  uodsl  b&IiAa  iltod  pnblosl--mi.nI3eqa  crlf  o  bne  erlto  crlf  Is  aeimono3e 
eio!e,eiiT  .eosiq  taifl  crlf  ni  eldeiv  ton  ci  iotoea  mebom  edt  ecusoed  ,toom  ci  eucci  noitsnibooo 
—aOae  r  yhee  crlf  ni  newisT  bns  seio)1  o  tneoeinims  Icom  aeimoriooe  etsibermetni  edt  ni  ci  Ii 
ci  meldoq  noifsnibooo  crlf  tsrlt--lstiqso  Isoicyrlq  ni  iooq  fud  iuodel  bellbla  ritiw  bewobrie-liew 
.e,evea  faom 
ni  noitsoolls  eoiuoaei  pnulbnsrl  Is  boop  yiev  ton  eis  afe*ism  lent  worni  ew  ,yllsiensp  eioM 
o  ytilidsfitoiq  crlf  foeflei  aeohq  iehsm  :yfilidsbsif-non  bns  aeimonooe  elsoa  o  eoneceiq  edt 
fuods  aisripic  yns  ebuvoiq  ion  ob  yedl  ;ne)lshebnu  vii  nenuo  eis  yedt  as  ylno  ccii  ivitos  tneieThb 
edt  nirlfiw  ae3iuoaei  %o  noitsoollsei  elsoc-egiel  s  eiiupe,  bluow  ten  ceifivitos  o  yfilidsti!oiq  crlf 
blo  eaiuoo  o  SiB  eceriT  .(tuods  lie  ci  tnemqoieveb  oimonooe  fsdw  sills  ,efls  d3irlw)  ymonooe 
-nieteneao5R  brie  seitilemeixe  yisinuoeq  o  aicyisne  (IeQt)  a'yavof  joB  of  ,bsd  op  tent  asebi 
need  even  atnemugis  crlf  ,yltnisosi  sioM  .aeioiioq  nlauq-gid  !o  yosoovbe  (EI9  I)  a'nsbo1 
nempuiN  ,(e8er) 
. 
yrlcpuM  (aSer)  lsnlqfaeW  bns  1osI  (18)  inisR  yd  aieqsq  ni  beilsmio 
lhbol  brie  eisl3-euphbol  (C9t)  smsyuatsM  brie  erioooi3  (FQ9F)  smsyuetsM  ,(t9Pt) 
.(eer) 
s  as  betneceiq  netto  ci  eiuiist  rioifenib,ooo  terli  need  asri  siutsiefil  emit  nlfiw  meidoiq  enO 
ni  fuo  biel  brie  evods  behsmmua  lebom  cr11  .ceimonooe  to  cbniA  its  gni!oetts  meldoiq  ohenep 
)howemsit  cr11  .cetiaiupe,ciq  crlf  fuods  oitioeqc  eiom  ed  of  fqmetls  ns  ctrlece,qe,  xibneqqs  crlf 
(i)  :euaai  cuohec  s  emooed  of  eiulist  noitsnib,ooo  s  lot  cetiaiupeie,q  ceidl  pniwoilot  crlf  etnlpilnlpinl 
mebom  crlf  dfiw  betsiooaas  aboop  io\bns  eeigoionrloef  crlf  ni  ylilidebsit-rion  to  esigeb  emoa 
to  tnemwobne  wol  s  tud)  so,ot  iuodsl  belibla  yldsnoasei  s  (iii)  ;elsoa  to  seimonoos  (ii)  ;,otoea 
eaeriswisT  brie  nseio)  edt  ni  beacuocib  need  ybseils  esil  scent  to  feel  silT  .(lsfiqso  lsoicyrlq 
,eoneH  .ceitivitos  ,otoec-mebom  edt  to  ynem  ni  cldiauslq  oats  e,s  ceimoriooe  elso8  .lxetnoo 
.noiccuoeib  Isnoifibbe  celiupel  IsdI  slut  set  ylno  crlf  ci  yfilidebsit-non —dS— 
al  tiIidsbsit-non  o  esipeb  emoa  Isrit  ,s&o  ed  bluorla  fi  ,noitoefte,  a'tnemom  B  noqU 
oa  ed  taiim  aidT  .aehfrnjoo  rloh  yd  beouboiq  aboog  o  aeqyt  edt  ritiw  betsiooaas  ylhsaaeoen 
etsnimile  bluow  ebsit  dguor1t  epstidis  :pnol  io!  iooq  nisme,  ton  bluow  aehtnuoo  iooq  eaiw,erlto 
o  ,edmun  s  ni  beveado  ai  atuqni  ,otoea-mebom  %o  yfilidsbs,t-non  edt  1eoitosiq  ni  .aeithsqaib  edt 
bris  beIIba  tsrlt  oa  bebs,1-non  yIevutoe1e  hsq  taom  edt  io  eis  aeoiv,ea  iuodsJ  .aysw  tneieThb 
qoleveb  of  beiupei  neflo  ataoo  bexit  edT  .eldslisvs  ylisool  ed  taum  qir1ensm*ow  beiIsioeqa 
eis  aboog  Istiqso  bne  eisiberrnetnl  .aeimonooe  elsoa  to  aelutset  ritiw  merit  wobne  aIlula  eeerlt 
as)  ,eau  Isnit  edt  of  ytimixoiq  oirlqsigoeg  isritie  eliupe,  aemilemoa  yevll  tud  1eldsbs,t  elqionhq  ni 
Isool  yistnemelqmoo  to  eau  edt  io  (anoitsoitloeqa  'aieilqqua  ot  beutosksnsm  siB  yerit  neriw 
etsieqo  of  bebeen  es  aiehow  belli,Ia  neriw  as)  eau  of  tuq  ed  nso  yeilf  eioted  atuqni 
eldsbs,t-non  B  svsrl  oals  aeiQolonrtoet  etiaiupei  edt,  nettO  .(yienirlosm  behoqmi  bet  soifairlqoa 
angiseb  ni  beitiboo  yltioilqxe  ton  bas  tiost  al  yfilidsqso  Isoigolonrloet  to  rioum  as  istoeni  tnemels 
:ti  tuq  IsrlqtaeW  bns  ,1os  aA  .atnhqeuld  bris 
aeonstaib  noI  ievo  noitsoinummoo  all  ni  ameIdoq  ot  absel  ygoloniloef  to  aaenf  lost  edT 
emoa  ts  ylno--Ils  ts  b--emoo,evo  ed  nso  doiriw  ameldo,q  aeone,&tib  Isiooa  aaoios  bns 
taixe  ton  aeob  (bhow  edt  ni  eiedwemoa)  ataixe  fsdt  egbelwornl  1,evos,oM  taoo 
10  eonetaixe  eiem  ati  gniaihevbs  ni  ataoo  eis  elerif  sausoed  ylauoenstlumia  eiertwyieve 
of  nwonl  al  'yd  eaolo'  21  tsilt  epbeIwon  ylnO  .nlo,sea  dQuO1dt  eonetaixe  all  pnhevooaib  ni 
to  ensr1oxe  edt  ai  aeitilsmetxe  y'itaubni-ietni  io!  Isnasdo  tnsoi!inpia  ,eultonA..  .taixs 
.aboop  Istiqso  bns  atouboiq  stsibem,etnii  nivIovni  anoitosansit  nil  atnemele  Isoipolonriosi 
of  bns  aeo,uoae,  sooI  to  noifssilifu  ietted  ot  pnibsel  aegnsdoxe  rloua  ynsm  beebnl 
to  toeqas  tneilsa  A  .bevieado  need  evsd  aboog  tstiqso  to  ngiaeb  edt  ni  atnemevoiqmi 
neewted  noitosietni  evianeixe  no  emootuo  iiedt  to  eonebneqeb  edt  ai  aegnsnloxe  eaetlt 
.aoitahetosisnlo  touboiq  bns  aaeooiq  nitod  gnignstio  ylevitsieti  ni  aieau  bns  aieilqqua 
(OrF-eOr  ,aBer) —as— 
atnioq  seerit  Qnhd  qlerl  sm  e3rieheqxe  nsiaA  tas3  crlf  moi  nwsib  aslqmsxe  emo8 
etsierieg  yerif  eeithstnemslqmo3  silt  brie  allba  ,uodsl  bexilsioeqa  o  eorishoqmi  eriT  .e!iI  of 
epwi  a'ss,oN  o  eno  ,isbriuyH  o  e3rieheqxe  silt  yd  betsitaulli  21  aeitivit3s  grihutosurism  220136 
frleme3  S  nibIiud  yd  189  r  ni  pnhutosunsm  bsietne  faift  isbnuyH  .(oceeñ3)  aetsiemolguioo 
ati  nisit  of  yiofsodsI  s  as  tnslq  triemeo  ati  beau  isbriuyH'  :nebamA  of  nibo33A  .tnslq 
gnhut3s!unsm  ierlto  of  merit  ninQiaas  eioed  ,noitoLntanoo  flu  bnuoiglosd  ritiw  aiesnsm 
Ioitnoo  aasooq  brie  ytulsup  ,trlemegsnsm  yiotnsvni  flu  s3neheqxs  benieg  aesnisiT  .aetsiliYts 
isbnuyH  silt  tuorlguo,rlt  aIIiAa  noitoubo,q  Qiasd  gnibseiqa  aunt  no  oa  brie  ,ninnsIq  yfiosqso 
iii  bebnuo!  aew  quoig  silt  ni  etsillt!s  gnhutas!unsm  txen  silt  tnemeO  isbnuyH  ,sttA  .noiIsinsg,o 
ielsmotus  tnebnisqsbni  tail!  silt  emsoed  Ii  iefsl  aisey  yfnewT  .a,otoM  isbniuyH  bemsn  brie  'VeG  r 
s  asw  a,oiom  isbnuyH  lo  inebiaeiq  tail!  silT  .yllsdolp  hoqxs  of  yitriuoo  Onisitshtaubni-stsl  a  moi! 
aeuouloq  triemmevog  nseio)l  ,esa  lisria  ew  cA  eser  'tneme3  isbnuyH  !o  tnebiaeiq  ismio! 
,Istiqso  bsibiedue  of  aaeoos  merit  nivip  ya  .isbnuyH  sAil  aetslsmolgno3  of  lsihsq  ylilgirl  siew 
noint  as!  silt  ni  a,evolliqa  fehsm-iuodsl  silt  !o  yrism  eilsmetni  of  merit  bswolls  fnsmrnevoQ  silt 
.stoup  silt  iii  bedhoaeb 
a  esbivo,q  (98-8  ,Q8et  ,nebamA  yd  beeauoaib)  gnibliudqirla  iltiw  eoneheqxe  a'isbnuyH 
elsoe  iltiw  noitosietni  ati  brie)  ygolonniost  !o  ytilidebsit  toeheqmi  sift  !o  sonsfani  steiorioo 
tud  ,m,i!  ilaittoo8  s  ma,!  npiaeb  oiasd  ati  pnihoqmi  yd  tuo  behsta  ynsqmoo  silT  .(aeimonooe 
flu  qiila  silt  gniibliud  no  beilsi  niasb  ilaittoo8  silT  .tuo  gni*iow  ton  asw  cult  tenD  tuo  bnuo!  nooa 
a  ta  qiila  s  !Isil  ylno  bliud  of  yfiosqso  niguons  beil  ie,utos!unsm  Isnigho  silt  sausoed  ,asvlsil  owt 
.tul  etiup  ton  bib  aevisil  owf  silt  tail  tuo  bnuo!  ti  ea,uo3  emsa  silt  bewollo!  isbnuyH  nisiW  .emit 
cmii!  silt  tail  ni  amsldoiq  bail  ode  cmii!  pnitluanoo  nseqoiu3  moi!  berioqmi  anpiaeb  tnsupsadue 
moi!  eldslisvs  eisw  aeniQnJ  .ayslsb  yltaoo  of  pnibset  ,ytiosqso  betsi  sill  estnsisuQ  tori  bluow 
eaensqsL  yd  benisido  Isilt  neilt  ieilQirl  eohq  s  fe  ylno  yltneisqqs  fud  ,aisilqqua  sasnsqsL 
bluow  isbnuyH  iloiilw  1anoitsol!ibom  ngiaeb  eiiupsi  nelto  bluow  aieyud  qiila  ,isvosioM  .abisyqiile —vs— 
riguons  egisi  ritiw  ylnO  .tiIidsqso  ngiaeb  eauoil-ni  as  o  e3neads  silt  ni  eshebnu  of  sidanu  ed 
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gniob  eew  er1t  bisa  bns  tdguoiif  atnemmevoQ  owt  crlf  fsriw  ylsuohea  gnbst  yd  bootaebnu 
o  seigeb  rigid  s  uitiw  afnemtaevni  (oilduq  bns)  etsvhq  gnigsluoone  bns  gnitsnibiooo  ylemen 
evomsi  beqierl  yerit  eaus3sd  Uoysq  rlgirl  s  bsrl  aeioiloq  rlou8  .otoea  mebom  crlf  niritiw  aegslriii 
A  .rlgiti  ybseils  sew  fnemtaevni  of  mutel  metal  crlf  sierlw  aeimonooe  iii  aeiulisl  noitsnibiooo 
Isupe  ylevitsie,  s  sew  o2  .noitibno3  yiSae39fl  S  56W  e3lObhOW  bet&ube  bns  beilbia  ylevifeici 
of  Ii  bewails  bns  noitsiusni  iltiw  qu1aebseI  lsoitiloq  edt  bewobne  rloirlw  ,aeoiuoaei  lo  noifudhtaib 
merit  gnome  leirlo  brie)  eei3iIOq  betneho-hoqx3  .ythohq  qof  crlf  as  rllwoip  imonooe  no  auool 
Istiqso  behoqmi  ni  can  ybsefa  s  beldsne  yerit  as  ,slosni  fnshoqmi  eiew  (aeioiloq  etsi-egrIsrl3xe 
eIsuq  ritwoig  crlf  of  cub  edt  as  noitstneho-hoqxe  gniweiv  ,benislqxe  even  I  as  fu8  .aboog 
.nigism  ebiw  s  yd  hsm  edt  eeaaim 
yldeisaim  beliel  even  enInuoo  gniqoleveb  ienifo  ynam  os  yniw  nislqxe  riso  rl3soiqqs  ainiT 
yd  beyolqme  eaonlf  of  eonsldmeaei  gniaasq  s  nerit  eiom  ised  tent  aaoifneviefni  fnemmevop  dtiw 
--anoifibnoa  Isitini  lsi3eqa  lo  iedmun  s  beisnie  nswisT  brie  seio>I  dtuo8  .aehtnuoa  nsiaA  fas  crlf 
brie  emooni  lo  noif  udhf  sib  Isupe  baa  emooni  of  evitsie,  tnemnistts  Isnoitsoube  lo  alevel  rigid 
nit  iw  eorieheqxe  ,ierlt  Ia  eonsvslei  cult  ,yltneupeano3  ,bsl  aehfnuoo  ierlto  esenit  tsnlt--ritlsew 
.befimil  ed  hew  ysm  seimonoos  griiqoleveb  ierlto  of  noitneviefnil  fnemmevop xibneqqA  ls3itsmerDsM 
,srthut  io  benee,  si  iebse,  silt  Ii3irtw  ot  1(CeeF)  ,1hbo  mo,  ae,lst  al  e,erl  bsaauoaib  lebom  silT 
eouboq  nso  tent  ymonooe  neqo-lisme  a  no  auoo  eW  .(CF  sisl3-eughbol  ode  sea)  alisteb 
.elsoa  ot  amute  tnsiaaoo  iebnu  beouboq  es  aboog  easrit  o  iito8  .aboog  lsni  eldsbsit  owt 
rthw  etsiooaas  ew  rloinlw  ,lstiqso  baa  iodsl  gahiupe,  1boog  evianetni-odsl  5  ci  eaeilt  o  ta1  silT 
silt  io  gnibnstai  baa  w  sitiw  (,  ,w)O  yd  aevig  ci  noit3nu!  taOO  tiau  ati  .lot3ea  'isnoitibs,t  silt 
"mebom  silt  ai  bs3ubolq  ,boog  isrito  silT  .monooe  silt  ni  gailisveiq  aetsi  lstaei  baa  egaw 
beilsioeqa  baa  asoivisa  ieouboiq)  aboog  etsibennetai  !o  egnal  a  baa  Istiqso  aeau  ,,otoea 
noitsoiboeqa  ieit1i3-tilgite-tixia  silt  eau  eW  .ieilto  rtose  io  eetutitcdua  toetieqmi  S's  tent  (atuqni 
a  al  .boog  mebom  silt  o  aoitoauI  noitouboiq  enit  ietas  aetsiberrnetni  eceilt  tent  sw  silt  io 
tcoo  tinu  silt  1q  eonq  ta  eldeliava  c's  aboop  etaiberrnetni  a  Il3iilW  iii  muhdiliupe  ohtemma 
noitutitadue  o  ytioitaals  silt  ci  F  <o  sieniw  ,((Inq  ,,)4  yd  nevig  ci  boog  mebom  silt  o  noiIonu 
ci  ,otoea  mebom  silt  o  ytivitouboiq  silt  tsilt  etoll  .aboog  etsibemietni  silt  o  owt  yns  neswted 
iotoea  msbom  silt  iii  etaoo  tinu  aeaasioai  a  as  :eldstiava  asitehsv  tuqni  o  isdmun  silt  at  belnil 
.eniloeb 
.sldsbs,t-aon  siB  aetsibemietni  enli  taut  ci  aoitqmueea  yel  a  txet  silt  ni  bseeuoaib  cA 
boog-stsibsrrnetnl  .slsoa  ot  emutsi  gaicasioni  iebau  baa  iodal  gaiau  beouboiq  sia  ysrlT 
silt  lo  tnemaiatta  lanoitsoube  silt  tarti  oc  ,ellble  iodal  ni  eviaaetai  ed  ot  bsmuaas  ci  noitouboiq 
aoitoai.ñ  taoo  tinu  silT  iohsa  cult  ai  ateoo  o  tasriirmeteb  tashoqmi  as  ed  ot  aest  ci  eoiobhow 
level  llila  silt  o  xsbni  as  ci  ii  senlw  ,()o(d)w  as  beeaeiqxe  ci  etsiberrnstni  evitatasasiqel  silt  %o 
etsibemietai  evitatneasiqe,  si-It  o  level  tuqtuo  si-It  ci  s  baa  (O>(nl)'  taut  oa)  93iO  *10w  si-It  o 
nose  tstit  asilqmi  ceimonoos  elsoa  o  eoasceiq  silT  .O>(s)'o  ,arnuts,  gniaaeioai  ot  eua 
.anoitibnoo  evititeqmoo  ylleoitailoqoaom  iebnu  ri-nit  elgala  a  yd  beouboiq  ed  111w  stsibsnrnstni 
eieoo  lanigiam  ,aoitibba  al  .()o(il)w  =  q  1evitos  ci  iotoea  stsibsm,stai  silt  aeniw  s,ols,enlT 
isltegot  ,aaoitibaoo  owt  eaeilT  .t,  \F  =  q[3M-q]  tacit  oc  euasve,  Isnigiam  (bevieoisq)  leupe 
ylao  abaeqeb  3MOA  oitai  silt  tsdt  ylqmi  1noitonu  taoo  'aetsibemistni  silt  o  ytilidsisqea  silt  nitiw taoo  lsnigsm  neewfed  ytilsupe  enD  taut  ei  fluee,  edT  .()i  =  3M\3A  as  rietthw  ed  ns3  bns  ,  no 
:m,ol  elqmia  a  ni  netthw  ed  ns  euneve  lsni,sm  bns 
(F) 
noitutitadue  lo  ytioitasle  edt  lo  noitonul  a  as  etsibermetni  rbse  lo  level  tuqtuo  enit  aexit  emiT 
a  moit  emoo  of  evanl  Iliw  ot3ea  etsibemietni  erlt  to  elsoa  en!  ni  egnanlo  yns  ,eoneH  .enols 
>1  bns  ,aboog  lsrioitibst  bns  mebom  enD  to  alevel  tuqtuo  sri!  o1  bnsta  Y  bns  X  teJ  .n  ni  egnanlo 
sri!  to  aeohq  bhow  edt  teJ  .,odsl  bns  lstiqso  to  afnemwobns  (bexit)  aymonooe  edt  ,ol  J  bns 
lebom  edt  to  anoitsupe  ninisme1  edT  .ylevitoeqaei,  bns  t  ed  aboog  Isnoitibsit  bns  mebom 
:m,ol  gniwollol  edt  ni  beaae,qxe  ed  nso 
()  0  =  [I 
—  (3.)e]'  0  ￿  I  .t  ￿  (i)e 
()  o  =  [ri  -  ('nc  1i)4]X  0  (  rr  ,1i)11 
(I)  0  =  [q-  ()(ct)A'w]  0  ￿  q￿  ()(t)Aw 
()  a  =  + 
(8)  (rtq  )q  + 
=  )(('°nq  i)4 
etsle  tail!  anioitibnoo  aaernlosle  y'istnemelqmoo  etshqoiqqs  edt  es  anoitsupe  semi!  tami!  silT 
SW  emeniw  anoitibnoo  tnemyolqme-llul  edt  ems  anoitsupe  ow!  txen  edT  .aeohq  of  ataoo  oitaemob 
motost  of  toeqeem  nitiw  anoitonul  taoo  tinu  suit  to  aevitsvheb  lsiimsq  edt  tail!  foal  edt  beau  evsrl —e— 
silt  ,ol  noitibno3  gnhselo-te*tsm  eiit  ai  noitsupe  tasl  eriT  .abnsmeb  ,ohs!  tinu  bleiy  eeohq 
5n  1q  '  w)  meteys  suit  ni  aeldshsv  auoneobns  nevee  9,6  eierlT  .,ofoee  eboog-etsibemietni 
.evods  anoitsupe  nevea  edt  yd  benirineteb  ed  ot  (Y  ,X 
no  abneqeb  iotoea  mebom  edt  lo  aaenevitifeqmo3  crlf  tsrlt  ei  lebom  silt  lo  eiutsel  ye  A 
efsibermefni  be3ubolq  yllsoitasmob  lo  egnsi  silt  no  bns  (ii)  eoiol*iow  silt  lo  level  llile  erit  ritod 
evititeqmoo  ed  Son  111w  iotoee  mebom  erit  ,N  bns  il  lo  elev&  wol  IJr,eioiThJa  icR  .(n)  eeitehsv 
21  rloirlw)  aetsibermetni  10  ledmun  eldiase!  mumixsm  edt  aeouboiq  ymonooe  edt  nedw  neve 
bns  ii  neriW  .(iotoee  aboog-etsibemietni  edt  ni  beyolqme  ai  eoiol  iodsl  eiifne  edt  neriw  berlossi 
s  neriw  neve  evifiteqmoo  ed  Iliw  101392  mebom  edt  bnsil  ierlto  edt  no  ,egisl  yltneioiltua  sis  N 
.beouboiq  si  aboog  etsibernietni  lo  iedmun  llsma  yiev 
edt  rbirlw  ni  eno  :shdiliupe  owt  evsrl  aso  ymonooe  edt  wol  si  N  bas  egisl  21  d  neriw  tu9 
bns  ,evititeqmoonu  anisme,  iotoea  mebom  erit  bns  lo!3ea  Isnoitibsit  edt  ni  aeilsioeqa  ymoaooe 
lo  ytilidiaaoq  eiiT  .evitos  aemooed  bns  evififeqmoa  al  iofoea  mebom  silt  doirtw  iii  erio  isritons 
edt  ni  bsiilsioeqa  yllsitini  ai  ymonooe  edt  II  .meldoiq  noitsnibiooo  s  mo,!  aeahs  shdiliupe  elqitlum 
aboog-etsibermetni  silt  '0)  mebom  silt  ietne  ot  miii  slgnie  yns  ,ol  ysq  ion  111w  ii  iotoea  Isnoifibsit 
tsrlt  iii  aeoiuoaei  lo  hula  elsoa-egisl  s  dguodt  neve  aeonq  iotosl  gnilisveiq  edt  Is  (otoea 
ed  111w  e,edt  tsrlf  al  mut  ni  ,noasei  edT  .eldstiloiq  yllsiooa  bns  yletsvhq  ritod  ed  nso  noitoeiib 
eoneH  .beoubo,q  gnied  21  merIt  lo  ,edmun  egisl  ylfneioiflua  s  Ii  ylno  aetsibermetni  lo!  bnsmeb 
amuil  isrito  lo  ,edmun  edt  no  abneqeb  iotoea  aboog-etsibermetni  edt  ni  pnied  lo  ytilidstiloiq  edt 
.e,edt  ybseils 
Is  aeouboiq  iotosa  mebom  edt  ni  noilsiilsioeqa  ,shdiliupe  gniteqmoo  owt  siB  eiedt  neriW 
edt  yllsieneg  bns)  iotosa  Isnoitibsit  edt  ni  noiSsilsioeqe  as  emooni  lsei  10  level  s  dgid  as  tasel 
muhdiliupe  edt  ni  iedgid  ylhsaaeoen  21(i)  lstiqso  01  mute,  10  etsi  ciii  briA  .(tohta  ai  ytulsupeni 
silt  bsnislqxe  iau  as  (I)  :enoase,  owl  10!  os  si  sifiT  .iotoea-mebom  edt  ni  noitsilsioeqa  uitiw 
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A  :tnempolevecl  oimonoo  ,8  aoitiloq  .viebo8  I8  ,amoM  flaT  sk'1a3  baa  ,arml  ,namlebA 
.e,omifls8  ,aae,q  anilqoH  anrloL  anT  ,rloso,ggA  evitst,tnsu 
yhahsuO  nt2wo,0  oimOnoo2  baa  a3jfiloq  evitudhteiGu  ,QQt  ,hbo  maO  baa  ohadlA  ,aaieelA 
sM  aoimonoo3  lo  Ismuol. 
1*ioY  well  ,noitsilshaubaI  effiJ  baa  ae,o)  rftuo8  :trisi0  txell  a'siaA  ,.H  eoiIA  1nebamA 
tiaievinU  bio!xO 
yoiIoI  :ymonoa  nselirl3  anT  ,'99t  ,.abe  aadsJ  Iua1  baa  ,rioaudmoCl  iegibuI  (ns8  rthowao8 
.30  ,nognit1asW  ,nodutiSaal  aQablool8  ,aeDaeIlsnlO  baa  aaoaaeJ 
aeigoloqyT  ygetait2  taemqolevea  :ate,haM  baa  anoitnevietni  iIo"  ,oeet  ,.aL  ,.I  niIoO  1bio1bs8 
lo  a1tscl  :aebsiiM  DahuhalunaM  ,.abe  1asmyW  .j.a  baa  iU.i.0  .0  al  ",aaoitqO  oiIo9  baa 
.u.i  ,noteanq  ,aae,q  ytiaieviaU  aotsonhq  ,siaA  tas3  baa  sohemA  nitsJ  ni  noitsiIshtaubnI 
as  aeitilsmelx3  yisiauoe  baa  atao3  qu-hst2"  ,ceet  ,smsuataM  honimi)1  baa  ,oinotnA  ,enoooiO 
.ysM  ,C6t  oil  ,eqs  nbhoW  I38M  ",tniemqoleveO  oimonoo3  ot  aiems8 
ni  sonsrmohe  oimonooeo,osM  baa  tdeO  Ismebc3"  ,e8er  ,,hsq  mA-noW  baa  ,nsau2  1aaiIloO 
oimoaoo3  baa  tde0  yitauo3  DnigoleveG  .abe  anWo3  nsaue  baa  anioa2  'e,i1eL  ni  ',seaoN  nltuo8 
.aae,q  ogsoinl3  lo  ytiaievinU  ogaoin13  ,  by  eonsrrno1is 
mierme8  asIuo0  .8  ni  ",aahtnuo3  gniqoleveC  neT  ni  ioivsris8  gaiva8"  ,f9t  ,nsau8  ,aaillo3 
lo  ytiaieviaU  1ogsoirl3  eoasrmohsq  oimonoo3  baa  pnivs8  Iaaoitsl'l  1.abe  ,nevonl8  .8  nnloL  baa 
.aas,q  osoinO 
aeeiq  801  1aeimonoo3  nsonemA  nitsj  aeve8  lo  ybut2  A  :ntlwo,O  lo  asoiuo8  OF  ,ioioiV  ,asiI3 
.ooabasiR  as2 
-hoqx3  lo  aleboM  :aeitilsmetx3  baa  1eer  ,noanido  nsm,erl2  baa  ,emist.  ,oleM  eb 
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